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Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
Riau yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran 
cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan demikian, 
penulis bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
tingkat pengangguran di Kabupaten Pelalawan. Jenis dan sumber data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh 
dari instansi-instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga 
Kerja. Adapun indikator pengukurannya dilakukan terhadap faktor-faktor yang di 
duga sebagai penyebab terjadinya pengangguran, antara lain : Pendidikan/latihan 
tenaga kerja dan Permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Hasil 
penelitian menunjukkan tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pelalawan 
disebabkan: Ketidaksesuaian tingkat pendidikan tenaga kerja dengan pekerjaan 
yang ditawarkan oleh dunia usaha. Kesenjangan penawaran dan permintaan 
tenaga kerja, penyediaan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah 
angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan kualitas kerja yang tersedia (hal 
tersebut menyangkut tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan para pekerja 
yang sudah tentu mempengaruhi produktivitasnya) yang artinya meningkatnya 
kesempatan kerja juga perlu ditempuh dengan mengembangkan kesejahteraan 
para pekerja antara lain upah, tunjangan kesehatan dan perumahan serta jaminan 
sosial tenaga kerja. 
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